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Yünün işgal bölgesi
yeniden genişletildi
Ingiliz generali tarafından tesbit 
edilen yeni sınır yüzlerce Türk 
köyünü Yunan esaretine bırakıyor
İstanbul’da
tevkifler
yapıldı
Pazar' gecesi şehrin muh­
telif semtlerinde Kuvayı Mil­
lîye aleyhinde dağıtılan “Kı­
zıl Hançer" İmzalı beyanna­
melerle İlgili olarak 15 kişi 
tevkif edilmiş ve bunlar İs­
tanbul muhafızlığına teslim- 
edllmlştlr.
İstanbul muhafızlığınm- 
yaptığı tahkikat neticesinde 
bazı kimselerin hükümeti dü 
şürmek emelinde oldukları 
tahakkuk etmiştir. Beyanna­
meleri hazırlıyan ve dağıtan­
ların tamamiyle Hürriyet İti­
laf Partisi mensupları olduk 
lan da anlaşılmaktadır.
Polis Müdürü Nurettin Bey 
bu hususta demiştir kİ:
«_ Üsküdar 11e İstanbulun
bazı taraflarında beyanname 
tevzi edenlerin hepsi polisçe 
ele geçirilmiştir. Bunlann 
maksadı tezvir 11e ortalığı 
bulandırmak ve bulanık su­
da balık avlamaktır. Bu fe- 
sad hareketi dolayıslyle or­
talıkta görülen beyhude he­
yecan ve telaşa katiyen ma­
hal yoktur. Her ne suretle 
olursa olsun İstanbulun asa­
yişi ve sükunu İstirahatı ka­
tiyen ihlâl edilemez.
‘“Tuttuğumuz adamlardan 
bir kısmını, mesele İle ala­
kadar olmadıklarından tah­
liye ettik, şimdi elimizde 
10, 15 kişi vardır. Tahkikata 
devam ede ede bu fesadın 
hangi ocaktan çıktığını an­
layacağız. İster İttihadcı, is­
ter İtilâfa, ne o tarafın ne 
ou tarafın tezvirat ve tahrl 
yatına katiyen mahal bırak- 
mlyacağımızdan herkes emin 
olmalıdır.”
Tevkif edilenler arasında, 
şehremini Hürriyet İtilaf Şu 
besinde kayıtlı ve ticaretle 
uğraşan Nihat Efendi İle Hür 
riyet İtilaf Partisi İleri gelen 
lerinden Müşür Fuat Paşanın 
oğlu Mehmet Ali Bey ve e- 
mekll Hüseyin Remzi Paşa 
oğlu Şevket Bey, Hürriyet 
İtilaf Doğancılar mesul kati­
bi Nida! Beyin de bulunduk­
ları öğrenilmiştir.
Böylece. şehrimizde Kuvayı 
Millîye aleyhindeki bütün bu 
tevzlratm ve kabineyi düşür 
meye matuf hareketlerin men 
Bamda Hürriyet İtllaf’cıların 
bulunduğu ortaya çıkmakta­
dır .
Barış konferansı tarafından, 
Anadolu’da Yunan işgal kuv­
vetlerinin en ileri hattını tes- 
bitle vazifelendirilmiş olan İn­
giliz Generali Milne, Yüksek 
Konseyin de tasvibini alarak, 
son kararı Harbiye Bakam Ce 
mâl Paşa’ya bildirmiştir.
Harbiye Bakanlığı çevrele­
rinde belirtildiğine göre, bu 
yeni hat Yunanlılara yeniden 
bir çok yeni arazi kazandır­
maktadır. Böylece daha yüzler 
ce Türk köyündeki Müslüman 
halk göç yollarına dökülecek­
tir. Bilhassa, Milletlerarası Tah 
kikat Heyetinin vardığı anla­
şılan Yunan’ı suçlayıcı netice­
lerden sonra tekrar bu dev­
lete Türk köylerinin bu şekilde 
teslim edilmek istenmesi hay­
ret uyandırmıştır.
General Milne Harbiye Ba­
kanlığına dün yolladığı muhtı­
rasında tesbit ettiği feni hat­
tın 3 kilometre kadar doğusu­
na kadar Türk kuvvetlerinin 
çekilmelerini de talep etmek­
tedir. Bu emre ise Kuvayı Mil 
liy’nin uyacağı hiç tahııun e- 
dilıııemektedir.
MİLNE HATTI 
İngiliz generalinin muhtırası 
na göre, Ay dm ilinde Yunan 
kuvvetleriyle Türk ordu bir­
likleri ve millî kuvvetler ara­
sındaki yeni hat şöyledir:
Ayvalık’m yedi mil Kuzey 
Doğusundaki deniz kıyısında 
bir noktadan başlamak suretiy 
le Hacıosman — Yaylacıkda- 
ğı — Madra datı — Kestane 
dağı — Akmaz dağı doruğu — 
Döşeme köyü — Ürgüt dere­
siyle Menteşe deresi arasında­
ki sırtlar — Bakırçay ile Cu- 
mali deresinin birleşme nok­
tası — Fuğlacık batısı Sarıtaş 
dorukları — Örpekkaya — Ka 
rasilli — Yenice — Tepecik — 
Ta t ark oy — Yeni Çiftlik — 
Papazlı — Belen dağı Güney 
Doğusu — Kestelli — Yarışlı 
Şart — Bucak — Çaylı — Ba- 
demiye üzerinden İzmir san­
cağı Güney sınırına kadar. 
MÜTTEFİK BÖLGESİ: 
İngiliz generali, ayrıca, doğ­
ruca kendisine karşı sorumlu 
bir subay komutasında kala­
cak bir ayrı bölge kurulduğu- 
nuda bildirmiş ve bu bölgede 
İngiliz, Fransız ve Yunan kuv 
vetlerinin bulunacaklarını ilâ­
ve etmiştir.
General Milne, “yakın bir 
gelecekte” İzmir sancağı Gü­
ney sının boyunca olan bu böl 
geyi bu kuvvetlerin işgâl ede­
ceklerini de eklemiştir.
Bu bölge şöyledir:
Yunan işgâl hattının İzmir 
sancağı Güney sınırını kestiği 
noktadan başlamak suretiyle, 
Umurlu -  Büyükmenderes neh 
rini kesecek noktaya kadar Gü
Anadolu’yu kasıp kavuran Yunan işgal kuvvetlerinin yüksek rütbeli subaylarından biri Aydın 
taraflarında
neye — Menderes nehrinin
Muşlukdere üe birleştiği nok­
taya kadar nehir boyu — Ay­
dın demiryolunun Ayasluv
(Selçuk) yakınında İzmir san­
cağı sınırını kestiği nokta — 
Yunan işgal hattının İzmir san 
cağı Güney sınırım kestiği nok 
taya kadar olan hattın çevre­
lediği bölgedir.
General Milne muhtırasın 
da şöyle devam edilmektedir: 
“Sınırları yukarıda belirtilen 
bölge içinde, sivil halkın silâh 
taşımasına izin verilmiyecek- 
tir. İtilâf Kuvvetleri bu bölge­
yi iygal ettikleri zaman, Türk 
askerî ve millî kuvvetlerinin 
Bademiye — Umurlu hattının 
üç kilometre Doğusunda bir 
bölgeye çekilmeleri için gerek 
li tertipler alınmalıdır. İşgâl ta 
rihi ve bura halkının geri dön 
meleri keyfiyeti sonradan dik­
kate alınacak ve arz edilecek­
tir. Aydın vilâyetindeki karı­
şıklıklara son vermek maksa- 
diyle bu talimatın uygulanma­
sı lüzumunu bütün ast kade­
melere bildirmenizi rica ede­
rim.”
--------- ♦---------
KÜRT TEALİ 
CEMİYETİ’NİN 
TEKZİBİ
“KOrt Teali Cemiyeti“  PEYAM 
gazetesine gönderdiği bir mektupla, 
Anadcluda Kürtlerle Türklerin elele 
millî emeller İçin mücadele ettik­
lerine dair İLERİ gazetesinde çıkan 
haberi tekzip etmekte ve “Teşkilât­
la beraber değiliz”  demektedir.
Diğer taraftan (Bosfor) gazetesi 
de, “Kürt Teali Cemiyeti”nln, se­
çimleri boykot etme kararını aldığı 
nı yazmıştır.
ANADOLU’DA NİZAMİ 
ORDU KURULMASINA 
DOĞRU İLK ADIM!
Mustafa Kemal Paşa, millî müfrezelerin teşki­
lâtlanması ile ilgili mahrem bir tamim yaydı
SİVAS.—
Yurdun savunması için yer 
yer kendiliğinden doğmuş ve 
doğmakta olan milli müfrezele­
rin, nizami ve yepyeni bir Ana­
dolu ordusu şeklini alması için 
ilk adım atılmıştır. Bu maksad- 
la, “Anadolu ve Rumeli Müda­
faa! Hukuk Cemiyeti Teşkilat Ni 
zamnamesi” ne bir ek hazırlan 
mış ve bu, gayet mahrem kaydı 
ile ilgililere geçenlerde ulaştırıl­
mıştır.
Mustafa Kemal Paşa İle Heyeti 
Temsiliye üyelerinin tamamiyle 
kendi sorumlulukları altında. Sı 
vas Kongresinde kabul edilmiş 
olan teşkilat nizamnamesine yap 
tıklan bu ilâveye göre:
— Müfrezelerin teşkili ve emri 
kumanda ve idaresi tıpkı asker! 
manga takım ve bölük gibidir 
ve disipline tabiidir.
— Millî müfrezelere katılan- 
lar Kuran üzerine yemin edecek­
tir.
— Mili! Müfrezeler, Müdafaa! 
Hukuk Cemiyetlerinin idare 
heyetleri ve heyeti merkeziyelerl 
tarafından teşkil olunacak ve 
bölgelerdeki asker! birlik kuman 
danîan da buna yardım edecek­
lerdir. Milli müfrezelerle ordu 
arasındaki irtibatı Heyeti Tem- 
siiiye Muhafaza edecektir. An­
cak yakın tehlike karşısında 
bunlar en yakın kıta kuman­
danları ile irtibat kurabilecek­
lerdir.
— Milli Müfrezeler sabit ve 
seyyar olarak iki türlü olacak­
tır.
Seyyar müfrezeler umumiyet­
le mücadele, emniyet ve asayişi 
temin ve idame ve icabında or­
du birliklerinin hareketlerini 
kolaylaştırmak işlerinde vazife­
lidirler. Bunlara silâh altında 
vazife gören efrad ile bütün mil 
letin eli silâh tutan gençleri 
katılır. Heyeti idareler, bu sey­
yar müfrezeleri, icabında, tehli­
ke arzeden civar bölgelerin de 
yardımına yollayabileceklerdir.
Sabit müfrezeler, köylere varın 
caya kadar heryerde teşkil edi­
lecektir. Bunlar, eşkiya taarruz­
larına, Hristiyanlann katliama 
girişmek ve asayişi ihlâl gibi 
melunca maksatlarına karşı ted 
birler alacaklardır ve köy ve 
kasabaları koruyacaklardır. Sabit 
müfrezeler. Seyyar müfrezeleri 
teşkil edenlerden başka kimse­
lerden kurulacaktır.
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Mustafa Kemal Paşa
T E Ş K İ L A T I  M İL L İV E ’Y E  M U H A L İF  
M E M U R LA R IN  H Â L Â  D E Ğ İŞ T İR İL M E D İĞ İ
B İL D İR İL İY O R
Ankara'ya gidemiyerek Eskişehir den, mezuniyet alıp İstanbul’a 
donen Ankara Valisi Ziya Paşa.
r SİVAS —
Heyeti Temsiliye Başsam 
MubiuiĞ. Kemal Faşa taratın- 
oan auı. Harbiye Bakanı Ce­
mal Paşa ya yollanan bir şifre 
ie grafta İstanbul hükümetin­
den ve bu arada Teşkilâtı Mil 
liye nin bir ferdi olarak kabi­
nede bulunan Cemâl Paşa dan 
da şikâyetler olduğu açıklan- 
maktadır.
Bu şikâyetler şu noktalarda 
toplanmaktadır:
— Hükümetten, Teşkilâtı 
Milliyeyt muhalif memurların 
tayin edilmemeleri ve mühim 
mevkilerde bulunan bi gibi 
kimselerin değiştirilmeleri hu 
susunda Heyeti Temsiliyenin 
İsrarlı taleplerine hiç bir ce­
vap verilmemektedir. Trabzon 
ve Diyarbakır valileri ile An­
talya mutasarrıfının değiştiril­
mesi konusunda hclâ bir ka­
rar alınmamıştır. Aksine ola­
rak. hükümet, durumu tetkik 
etmeden Konya’ya gayet zayıf, 
aciz ve İngiliz Muharipler Ce- 
m ■ veti üyesi Suphi Beyi vali 
diye göndermiştir. Bu hare­
ketler, İçişleri Bakam Damad 
Şerif Pasa’nın. Teşkilâtı Milli- 
ye’ye karşı bir tavır takındığı 
kanaatini yaratmıştır
— Çok mühim bir mevki o- 
lan İstanbul Polis Müdürlüğün 
de hâlâ Nurettin Bey bulun­
maktadır ve değiştirilmemiş­
tir Bu pek mühim meselede 
Harbiye Bakanı Cemâl Paşa­
nın da lakayt davrandığı gö­
rülmektedir.
Mustafa Kemal Pasa’nm im­
zasını taşıyan bu telgrafta, 2 
kasımda Harbiye Bakanı Ce­
mâl amsa tarafından yollanan
telgrafta işaret edilen Ankara
Valisi Ziya Paşa’nın durumu 
için de şöyle denilmektedir: 
“Ankara Valisi kendi arzu­
su ile mezuniyet almıştır. Fa­
kat yine kendisi resmen An­
kara Valisi addedilmektedir.”
Belirtildiğine göre, Mustafa 
Kemal Paşa’nm, Ankara Vali­
sinin gönderilmesinden vazve- 
çilmesindeki ricası hükümetçe 
nazara alınmamış. Ziya Paşa 
yola çıkmış fakat Eskişehir’e 
gelince Ankara’ya doğru yolu­
na devaı etmekten vazgeçmiş 
ve mezuniyet alarak İstan­
bul’a dönmüştür. Mustafa Ke­
mal Paşa dünkü telgrafında 
en hayırlı davranışın bu me­
zuniyet devresinin devam et­
mesi olacağına da işaret et­
mektedir.
Harbiye Bakanı ise 2 kasım 
telgrafırida, Ziya Paşa’mn An­
kara’ya gitmesine mâni oluna­
rak hükümetin otoritesinin 
sarsılmakta olduğundan şikâ­
yetlerde bulunmuştu.
Diter taraftan Harbiye Ba­
kanının, Bozkır hâdisesi do- 
layısiyle Heyeti Temsiliye ta­
rafından yayınlanan bir beyan 
namenin de hükümetçe iyi kar 
şılanmadığı hususundaki işa­
retine de cevap veren Mustafa 
Kemal Paşa böyle bir beyan­
name neşredilmemiş olduğunu 
açıklamış ve muhtemelen Si­
vas’ta yayınlanmakta olan (I- 
RADEİ MİLLİYE) gazetesin­
de bu konuda çıkan bir yazı­
nın böyle yorumlandığını da 
hatırlatarak “Heyeti Temsili­
yenin bir gazeteyi sansüre se- 
lâhiyeti olmadığı malûmunuz­
dur” demiştir.
(MİLLİ AHRAR) 
PARTİSİNİN 
NAMZETLERİ
(Miili Ahrar) Partisi İstanbul nam 
zedlennl tcsbit etmiştir.
Bunlar Prens Sabahaddin, Lütfi 
Fikri. Hamdullah Suphi. Celâleddm 
Arif. Kemal Mithat, Asa i Muammer. 
Müderris Salaha t tin, Resad Hikmet 
ve Rauı Ahmeö Beylerdir.
SALİHLİ’DE YUNAN 
TAARRUZA GİRİŞTİ
HACI MUHARREM VE TUZCU EFE MÜF­
REZELERİ DÜŞMANA KAHRAMANCA  
KARSI KOYUYORLAR
SALİHLİ
İngiliz generali Milne ta­
rafından «mevzii tecavüzler­
de» bulunmak müsaadesini 
almış olan Yunan kumandan 
lığı dün bir piyade alayı, bir 
süvari alayı ve topçu birlik­
leri ile Salihli cephesine kar­
şı saldırıya geçmiştir.
Hacı Muharrem ve Tuzcu
Efe müfrezeleri Yunan saldı­
rısına kahramanca karşı koy 
makta ve yer yer mukabil 
taarruzlarda bulunmaktadır­
lar.
Yunan sınırının daha baş­
ka noktalarında da düşman 
birliklerinin mevzii taarruz­
lar yapmakta olduklarına 
dair haberler gelmektedir.
MİLLI’CI DİYE EŞKIYALIK 
YAPANLAR
EDİRNE —
Bundan bir kaç gün evvel Kırkkilise'ye bağlı Midye nahi­
yesinin Serves iskelesine gelen bir takadan meçhul kimseler 
çıkmış ve bunlar: «— Biz doksan kişiyiz. Bizi Mustafa Kemal 
Paşa yolladı, Kuvayı Millîye namına çalışacağız» diyerek etrafa 
yayılmışlardır.
Durumun sihrimizde birinci kolorduya bildirilmesi üzeri­
ne derhal tahkikata başlanmış ve bunların Kuvayi Millîye ile hiç 
bir alakaları bu'unmadığı tesbit edildiğinden derhal yakalan­
maları için tedbir alınmış fakat 26 kişi olan çete, bir Rumdan 
1500 lira aldıktan ve köylerden de erzak topladıktan sonra taka 
ile Istanbuîa kaçmıştır.
ONİKİ TÜRKÇE GAZETEDEN YALNIZ İKİ­
SİNİN MİLLÎ MENFAATLERE KARŞI ÇIK­
TIĞI BELİRTİLİYOR'
Mütarekenin imzalanmasın 
dan beri geçen 12 aylık dev 
re- içinde İstanbul gazeteleri­
nin davranışlarına dair dün­
kü (AKŞAM) gazetesinde u 
zıın bir tahlil yazısı çıkmış­
tır.
İmzasız olan bu makalede 
deniliyor k i :
«Bugün İstanbul’da çıkan 
on Türk gazetesini, yine 
Türkçe çıkan diğer iki gaze­
teden ayıran acaba nedir? 
Bu on Türk gazetesinin ara 
larmda ne kadar müthiş fi­
kir ve içtihad farkları vardır 
fakat bunlar ruhen bir de­
mir parçası gibi müttehid 
bulunuyorlar. Eğer bir teh­
like duygusu olmasaydı çok 
yenilik tarafları olan VA­
KİT gazetesi ile çok muhafa 
zakâr olan TASVİRİEF- 
KAR refikimiz arasında; bir 
birlerine dargın olan İSTİK 
LAL ile TARİK arasında ve 
İFHAM ile TÜRK DÜNYA­
SI arasında bugünkü dost­
luk olabilir miydi ?
«Müverrihler diyorlar; 
Muhtelif ırklardan, muhtelif 
kavimlerden müteşekkil o - 
lan Müslüman ve Türk mil­
letini fafirlerin korkusu tek 
bir kitle yapmış. Bu on ga­
zeteyi de bir demir parçası 
gibi birleştiren sebep mide­
sini vatandan mukaddes bi­
len vatansızların gazeteciliği 
menfaatlerine alet edişi ol­
du.
«Maamafih, millî ahlakı­
mız namına övünerek söyli- 
yebiliriz ki daima ahlakına 
saldırılan İstanbul muhitin­
de bile bu millet için leke 
olacak iki gazeteden fazla 
gazeteden fazla gazete çık­
madı.
TEK SUÇLAMA!
«Fransa işgalde iken (Ga 
zete des Ardennes) gibi sa­
tılmış Fransıziar taralından 
Almanlar lehine çıkarılan ga 
zete Fransız vatanperverleri­
ni tiksindiriyordu. Bizde 12 
aylık ahval içinde o misilli 
çıkan gazetelerin adedi Türk 
çe olarak ikiyi geçmedi.
«Bu iki gazetenin, Türk­
lüğü bu hazin günlerde mü­
dafaa eden halis Türk gaze­
telerine hergün attıkları bir 
çamur var: İttihatçılık! Za­
manın en büyük, en keskin 
suçlaması değil mi? Lâkin 
bu suçlamadan başka bir ke 
lime de bulamıyorlar. Dü- 
ştinmüyorlarki İttihat ve Te 
rakki en şevketli zamanında 
on değil hatta üç gazetenin 
sahibi bile olamamıştı. Bu­
gün zamanın zehirli rüzgâr­
larına rağmen yolundan dön 
ıneyen Türk müdafii gazete­
lerin koleksiyonları İttihat 
ve Terakki’nin kötülükleri­
ne dair makalelerle doludur. 
O kötülükleri irtikap etmiş 
olan İttihat reisleri milliyet 
tıerver gazetelere düşman­
dırlar. Onlar bilir ki, İttihad 
•darecileri aleyhinde milH-
■tperver bir gazetenin yazı 
sı, milliyetsiz bir gazetenin 
-azıs'ndan daha tesirlidir.
• T hiınin bu iyi n!,’et. 
düşman ruhlu bazı setil'eri 
tatm'n etmiyor.
«Onları kudurtan millet­
ten ayrılmış gibi görünmek­
tedir. Çünkü ayrı kalınca
çehrelerini iyi sağlayamıyor 
lar. Çehrelerini örtmek için 
meşhur hattat hafız, Osman 
ııı hüsnühatlarını maske gi­
bi kullanıyorlar. Arada bir 
de gazetelerinin başına ne- 
lis bîr hatla yazılmış bir 
Bismillahirrahmanirahim ko 
yar'ar. /Türkçe bir tâbirle 
hapı yaldızlıyarak yutturur­
lar. Lâkin Türkleri sevmek 
hali hazırdaki felâketler i- 
çirıde sevmekle anlaşılır 
Yoksa Türkün mazisine dair 
hüsnü hatları, ciltleri, halı­
ları koleksiyon etmiş nice 
Yunan milyonerleri de var­
dır. Gazetelerinde Hafız Os­
man’ın nefis satırları ile 
Franko Marcanopulosun sa­
tırları, Sultan Ahmet’in mi­
nareleri ile Averofun direk­
leri omuz öpüşüyor.
“Ağızlarından İslâm ve 
Türk kelimeleri bilhassa bir 
İlci aydan beri düşmez oldu. 
Türklüğü kendilerinden baş 
ka: hiç bir vatandaşa vermez 
ler. O, “Ben Hacmin, bu 
“Ben hocanın oğluyum”  der.
Bunların nazarında Türk­
lüğü müdafaa edenler haşa 
ve kella Türk değildir.
“Halis Müslüman olabil­
mek için İzmir faciası gün­
lerinde çıkan mahud (Anı 
Nedamet) makalesine inan­
mak, Türk olabilmek için de 
(Bu millet ittihatçıdır) düs­
turuna kanmak lâzımdır
“Bir gazetenin hüsnüniyet 
veya suiiniyetini tefrik et­
mek için neleri yazdıklarına 
değil, neleri yazmadıklarına 
bakmak herşeyin künhünü 
aralamaya yardim eden ye­
gâne miyardır. İslâmî ağla­
tan, Türküİğün bağrını lıun 
eden İzmir faciasının inhikas 
etmediği o sayfalarda İzmir 
faciasının bir aksülameli o- 
lan Kuvayı Milliye birden 
bire bir felâket haberi gibi 
inhikas etti. İzmir faciasının 
vaki olduğuna değil bu ba­
kanın milletin kalbini isyan 
ettirdiğine kızdılar. Hattâ bu 
gazetelerden biri, İzmir fa­
ciasının Türklerde vasi bir 
iratibah-ı millî uyandırdığını 
yazan (TEMPS) gazetesine 
karşı infisalini gizliyemedi. 
Ecnebilerden her hangi bir 
millet veya bir muhabir millî 
felâketimize aşina olduysa o 
millete de o muhabire de it­
tihatçı dediler. Bir zamanlar 
bt® ithamı Amerikalılara sa­
vuruyorlardı. Şimdi Fransız 
laıa savuruyorlar. Son za­
manlarda Osmaniı vatanının 
parçalanmasını protesto eden 
Türk dostu İngiliz Mebusu 
Aubrey Herbert için ittihat­
çıdır dediler. Çünkü “Türk 
milleti ittihatçıdır” ve bitta­
bi Türk milletinin dostu olan 
her İngiliz ittihatçıdır!
“İşte okuyucularımıza ga­
zetecilik esrarının anahtarını 
veriyoruz. Bir gazetenin hüs 
nüniyet veya ihanetini anla­
maya en mühim miyar ol­
mak üzere neleri yazdıkları­
na değil neleri yazmadıkları­
na: baksınlar.”
NOT - Bıı makalede bah­
si gecen iki gazetenin Ali 
Kemal'in PEYAM’ı ile 
Sait Molla'nm (Türkçe 
İSTAVRT’M  u olduğu an 
Isşılmaktadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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